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Di esficacibus ad verius Luem Veneream detegen-dis' remediis, ' Medici omnis vi. anxie -suere
'solliciti. Quam 'ossi rem’ vix repentur pharmacum,
cujus vires ad soedum hunc morbum depellendum
non suerunt tomatae. Assiduae illi pervestigandi sol-
lertiae;: medicamina sio dicta ■ antivenerm debemus,
-Quot- enim., - hoc salutata ■ nomine, apud antiquioresioprimis Materia? Medicae scriptores, non invenimus?
•At pleraque & memoria & nomine indigna, unam e-
andemque sere subiere fortem, summis nimirum in
parvo tempore extolli laudibus & postea sempiternae
tradi oblivioni. .. . - , ■
Inter esficacissima contra hanc, labem Artis salu-
taris subsidia, praeparata nonnulla oxygenata recen-
tissimis temporibus ‘suisse relata'; haud sumus nescii.
"Noti modo vires illis assitisiphyssiticas quidam attribue-
4runt, sed' etiam diram istam. luem his'citius, tutius &
jucundius quam Hydrargyro,. curari posse statucrund-
- Quamvis/THydrsirgyri; : praeclara venerer virus;
exstinguendi. virtutes, ab. experientia trium sere sae-
: culorum, contestata?,. usque ad hoc; tempus non sue-
rint obscuratae,;, insitiandum, tamen non ess r silum ejus
, constitutiosiem corporis femper debilitare,, aliis mor-
bis miasmati* in primis scrophuloso sese, evolvendi an-
sam saepe- praebere, atque in sublevandis complicatis.
praesertim & inveteratis quibusdam, morbi casibus„'
exJpectationem, medendum, interdum, frustrari.. V 3^*'
*
• V: Quae- quum-. ita fint ~ magno utique generi : huma-
no esset emohimentosi quod remedium venereo vi-
tus; destruendd sufficiens, sirnuJque firmalis- sequelis
immune, detegi atque Hydr.argjd-a suggeri posset.. ■
Ab Oxygenio murtum’ boni scopo huic
obtinendo sperarunt,. quare praeter muriatica quaedam’,
©xygenata pharmaea,. Acidum etiam; Nitricum, ia
x quo- maxima; Oxygenii copia inest, gravi isti morbo/
prostigando,, sine- tempore fuit: adhibitum;. v -
> Quum? autem aeris: .Hujus-- remedii ad- Luem Ve-
neseaip' dsscutisindam;-esficacia:,, a. quibusdam laude su-
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erit celebrata, ab aliissin dubitationem adducta, non
mutile ef se exssi im a us,, plurium hac in • re : sensa &
experimenta, quantum poterimus colligerecollecta
inter se conserre atque coi latis; nosirq qualiacunque'
facta i pericula addere. Quibus pensitatis,, sperariius;
sore, ut dubitata res in; lucem veritatis, paullo ' pro-
pius proseratur.. ct- ■ ,
VV? Conatum hunc nostrum publicae ; subjiciendum
censurae, Te, B. L. rogamus, bene excipias;
atque in mitiorem partem interpreteris^
V' A priscis Medicis acida ad Luem Veneream tol-
lendam fuisse adhibita,, firmis: comprobari potest te-
stimoniis.
'
Fr a castorium 1 enim saecum Citri, et,
remedium contra, eandem ' esficax,-laudasse scimus..
’Antiquioris quoque sevi Medicos,. qui acidis;, eidem
; morbo' 'occurrere: sisidu erunt, Philo acidos; appellatos;
fuisse, Cl. Turner alios: ut reticeamus,. memOratr..
rt ‘ Hieo n; Fr acta sTaßii; Opera, omriiai Venetiia-mdlv/,
- syphil, Lib. 11, --t , -
*.Dan; Turner, syphilis'; A practica! dissertation. os. vene»
.
seal ditease.. London.l232*.'' T'- -
/
6Hasce autem olim celebratas acidorum virtutes, diu-
turnse postea datas fuisse oblivioni, ab omnibus no-
scitatur. ,'■ - r... ' > > ■ '■ ■
'
Inter recentiores, qui uTum acidorum ad Luem
Veneream debellandam receperunt, primus fuit D,
"Wilh. scgtt, 5 ‘Bombaya? in India degens. Qui in
disquirendis proprietatibus occupatus, sequens
instituit experimentum :vßesinose partis sellis /bubuli
drachmae atque Oxydi Hydrargyri rubri dimidio pon-
deri, libram 'aquae addiderat. Quibus conquasTatis at-
que calefactis resiposam bilis partem vidit. Inopi-
natam hanc selutionem., oxygenationi resinge per oxy-
dum Hydrargyri productae, tribuendam efre'existimavit.
isto ductus experimento, judicavit sore, ut Oxyge-
mium-salutare evaderet remedium resol vendis Hepa-
3 Journal der prassischen Arzncykunde und Wundarzney-
kunsi y herausgegeben von C. W. Hcseland, IV, B. p. 330.
supplement der Medjzinische National-Zeitung siir Deutsch*
land. N. 12, p. 186. 1798, :
sommkmg auserlesener Abhandlungen zum gebrauche prak-
'llklier Aerzte, - ■ XIX. B. p. 36.
i
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tTs obsfructionibus, quas ex partibus bilis resinosss in;
bae viscus contra naturam depositis, saspissime oriri;
suspicatus essi Egregios quoque Hydrargyri in vi-
tiis Hepatis purgandis effectus, soli Oxygenio, quod,
cum eodem est immixtum, adscrlbendos esse opina-
tus suit. Diuturniore gravatus Hepatis obstructione,,
de se ipso Cl.. ille Vir experiri voluit, quid commodi
Oxygenium morbo huic solvendo efficere valerer;
Quam ob caussam Acidum Nitricum, cui quattuor
Oxygenii partes una Azoti nexae, insuerunt, delegit.
Missuram itaque ex acidi hujus drachma atque suffi-
ciente aquae quantitate praeparatam, sensim die assu-
mendam sibi proposuit. Qua aliquo tempore quoti-
die adhibita, memorato morbo paene suit liberatus-
sub hac cura, eadem sere symptomata, quae usunn
Hydrargyri comitari solent, ut tumor gingivarum do-
lorosus, fluxus salivae uberior atque obtusus maxilla*
rum & occipitii dolor, ab assumto hoc acido perce-
perat. Haec incommoda ansam illi dederant vires A-
cidi Nitrici ad siphy sidens eradicandam experiendi.r
Quod etiam tam interne modo commemorato para-
tum, quam, externe balneis * aquosis mixtum, in as-
*■ Contiibutions to physical and iKcdical Knowledge,, prm*-
8I
Cectmus hujus morbi & primariis & secundatus/re-
peliendis, se ad hsbuis se'r esili 1i ! . Fassus tamen est,
quosdam se vidisse siphysidis casus,-in quibus inessi-
cax ; fuit, sed in iisdem ipsnm quoque Hydrargyrum
nihil valuisse ssatuit.'. ,r ‘ : ,
\-
Cognitis his a Cl. scott factis periculis, virtu-
tibus illis Acidi Nitricti explorandis, plures. operatu
& studium navarunt. Quos inter primum comme-
morandus est Cei. Wilm. Cruikshaxk, s qui ‘ huic
icipally fron die Wesi os England, collected by Thom.
Beddoes, M. D. London n'1799,- Cons, N. XIII, übi Cl,
r scOTT de balneis cum'Acido Nitrico praeparatis ' disserit.
Tantum acidi aquas balneis adhibendis destinatae addide-
rat, quantum ad supersiciem -coiporum, 'in hanc immerso-
rum, leviter irritandam necestarium fuit. Ejusmodi bal-
nea duabus vel tribus hebdomadis, in semihoras, curricu-
lum quotidie caute usurpata, morbis Hepatis, variisque
- sebribus curandis, quin etiam Bubonibus Venereis dissi.
pandis atque ulceribus ejusdem .generis primitivis con-
glutinandis, plurimum’- prosecisse, contendit. - Acidum
Nitricum eo modo cuti corporum admotum, absorberi
pOsse,’ symptomata indicant iis similia, quae ex usu .ejus
interno oriri solent, ,
,I. ' 1 '
5 An account os two cases os,*the Diabetes mellitus, with
9Tel multum Tparsit lucis. Esficaciam Acidi Nicrici
contra siphylidem < as.se:rens;, omnem hujus remedii
vim ab; ,Oxygenio .dependere luculenter offendit, quia
non: modo bocae acido, sed etiam oxygenato acido
muriatico atque muria socias & Potassae oxyge-
natis, quin , etiam acido Citri, plures Lue Venerea
inquinatos sanitati, suo praesidio, fuisse restitutos as-
severavit; Inter notabiliores ■ horum acidorum esse-
ctus, quos in aegris animadverterat, suere: appeten-
tia cibi aucta, copiosior urinae secretio, lingua alba
cum sili avida ; atque : exaggerata ! totius corporis : vi-
talitas. . Auctam ■ istam vitalitatem, Oxygenio l acidis
his insito', ; ea ratione attribuit, cum aer quoque vita-
lis insplratus, talem femper excitasse' vidit. Oxyge-
nium virus Venereum eo destruere modo Ce!. Victori
pinatur, ut, promotis auctisque, exaltata vitalitate,
omnibus humorum secretionibus, hoc venenum limi-
remarks - - - - by John Rollo, M. D, surgeon Gene-
ral Royal Artillery. With the results os the trials os
various Acids and ether substances in -the treatment os
the Lues Venerea - - - - By WiLUAM Cruikshank, Che-
mist to the Ordnance and a surgeon os Artillery. Ia
two Volumes. 1797, Vol, 11, p. Hi. 'r' 209,
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tretur, debilitetur atque e corpore tandem eliminetur.
Ejusdem itaque generis remedia, quum neque aegro-
ti vires, frangunt,: neque malas sequelas pariunt, Hy-
drargyro anteponenda esse Cei. Cruikshank. exisii-
mat, si modo experientia, esficaciam eorum ad virus.
Venereum expurgandum ulterius confirmet. » -
Deinde Ce!. 4Thom. Beddoes 5 assiduum adhi-
X
“ V * ’ * <- ■ ... .bens studium ad pervestigandas. Acidi Nitrici Luis
Venereas definiendas laudatas proprietates, plurium
Medentium observation.es,. ad hanc materiem spectan-
, . ' :■ ><> UUtrUijllt
tes, collectas edidit atque propriis, locupletavit anim-
adversionibus.. ■ Ex his comperimus, quosdam eorum
hoc-remedium plenodaudasse ore, alios autem omnes;v* * 1 ‘r ’ ' ‘ 7 .- - •4*ili l < 2
illius ;detrivifre, laudes.,; , Ad priores Cl. Doct. Ham-
mick junior; pertinet, qui ultra quinquaginta Venereo
insectos veneno, in Xenodochium Regium, quod Ply-
mouthl esi, receptos atque suae commissos curae, isio.
sanatossuisse medicamine, perhibuit. iEgris suis da-
6 Reports' principally,, concerning the effects os the nitreus*
aciei in the ''Venerea! disease, by the sivrgeons os Royal
' Hbspital os Flymouth and other Practitioners,. Puhlilched
by Th, Beujjues, Bxiilol 179,7..
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as liujus acidi drachmas, syrupi sacchari unciis octo
dulcatas atque aquae sontanae vel decocti Lignorum
libris duabus dilutas, sensiin quotidie tribus circiter
hebdomadis assuraendas praescripserat. Ad dentes,
ab acredine acidi eos stupefaciente, arcendos, ampul-
las longo & tenui collo praeditas, a quibus haec mi-
stio suit sorbta, usurpavit. Acidum Nitricum hoc mo-
do atque ista proportione exhibitum, nullum attulis-
se malum contendit, majore autem copia ingestum,
vomendi nisum atque ardorem ventriculi interdum
ptocreasse, vidit. Aeque prospero eventu Cl. saxd-
sort & Cl. Baynton hoc acidum adhibuerunt. Per-
multos enim labe spurcatos Venerea, eodem facile se-
liciterque purificatos suisse retulerunt. Paucos tamen
quosdam morbi hujus adsuisse casus, quos ad excuti-
endos inesficax suit, reticere noluerunt. Minus ex
sententia usus Acidi Nitrici successit Cl. Doct. Gird-
leston & Cl. Bqwles, qui in variis Luis Venereae
affectibus restinguendis idem frustra tentarunt. Cl.
Girdlestox se observasse resert, hocce pharmaco
aliquot diebus praebito, longam ex ore manasse sali-
Vam & pleraque siphylidis symptomata in pejusvu-
isse, quae ad refringenda illi confugiendum suit ad
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Hycfrargyrum, quo aegros a sumto acido adhuc salF-
vantes, pristinae restituerat sanitrati. Exoptato quo-
que successu experimenta a Cl. Doct. Ruthersord
in Nosocomio Regio Edinburgensi instituta, earuere.
In symptomatibus siphylidis depellendis, Acidum Ni-
tricum modo nihil, modo praeter opinionem multum
prosecisse expertus suit, at numquam tamen hoc
dicitus eruere eadem valuisse observaverat, quippe
quae isto remedio cousanata suerant, post paullo ve-
hementius recruduerunt & absque Hydrargyro era-
dicari non potuerunt. Omnem tamen acidi hujus
laudem Cl. Ruthersord obterere noluit; duos enim
Lue Venerea afflictos, conjunctis Hydrargyri & Aer-
di Nitrici viribus , sanatos suisse commemorat, quos
singulo illorum diverso tempore diu adhibito, cura-
re nequiverat..
Absque capta aliqua, de his in Anglia sa-
ctis experimentis, cognitione, Medicos quoque
Gallicos pro eruendis Oxygenii viribus ad Luem
Veneream exigendam, eodem sere tempore, pari
|ugo nisos suisse reperimus; 7 quos inter Cl. P. P-
7 Notandum est in Germania quoque acida contra siphylE
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rAt vots 8' Lutetiae- est reserendus. Hic Cl. Vir, O-
'Xygenium cum Hydrargyro facillime, sida nimirum
hujus in libero aere quassatione,. conjungi, ab eodem
.etiam aeque facile sejungi & aliis corporibus, in pri-
mis animalibus 'insinuari, animadvertens; quamcun-
que, materiam,, multo resertam Oxygenio idemque
cum animalibus particulis haud dissicile communican-
tem, iisdem gaudere viribus medicis, quae Hydrar-
gyro attribuuntur, silicatus est. Cujus rei ut se sa-
ceret certiorem delegit. Axungiam & Acidum Nitri-
csim;' ex quibus unguentum * paravit, quod etiam
dem eodem tempore vel paullo ante fuisse lentata,
Cei. Zeller.;Wiennae, | acidum muriaticum in morbis ■ Ve-nereis. prostigandis prospere -s adhibuit,. Cons. Zeller/s
Praktische Bemerkungen fiber den Niitzen des ifacie-
schwamms und des Kalten'Wasscrs, nebit einem Anhan-
ge von ' der salzsaure in l bezug’ aus ‘ die Lustseuch e,.
Wien ' 1797.' - 's.
Essai sur les proprietes medicinales de I’Oxigenc.- Cons
Memoires de la soeiete d’Emulation, Tom, J. p. 195.,
Unguentum hoc Oxygenatum (Pommade Oxigenee) coi>
liat ex-Axungiae recentis liquefacta; partibus sex & dua-
bus Acidi Nitrici, paullisper ,coctis,. dein ab igne.remo-
tis &- assidiie agitatis donec refrixerint,. sub hac prae*
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spem Impleverat. Esficax enim immo Hydrargyro
esficacius ad ulcera venerea primitiva consolidanda
invenerat. In aegroris' unguento hoc, conflicto mo-
do, frictis, eadem observaverat Cl. Vir lymptomata,
quae Hydrargyri usus excitare solet. Dilutum etiam
Acidum Nitricura Lue Venerea contaminatis & ul-
ceribus herpeticis inveteratis conspurcatis traditum,
validum esse medicamen contendit.
Commemorata horum Cei. Virorum experimen-
ta, omnes sere totius Europae Medicos ad exquiren-
das novi remedii in siphylide curanda virtutes, inci-
tarunt. Multos quoque eorum de isto sententiam su-
am jam jam tulisse atque luci dedisse invenimus. At,
quam varia sunt eorum judicia! Quidam Acidum Ni-
trienm certistimum refugium contra diram hanc luem
sestiraandum esse crediderunt; alii idem ut adjuvans
Hydrargyri commendatura voluerunt; nonnulli usura
ejus incertum atque dubium, quin etiam noxium prae-
dicarunt.
paratione, Oxygenium Acidi cum Axungia conneditur
atque Azotum, forma aeris avolat.
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• Inter silios, qui Acidum Nitricum magni puta-
runt, i .reserendi Tunt Beddoes, 10 Rollo, 11 Car-
bae, Regiae
12 Irwin, Jameson, Ferriar stm-
MONs,- Wittmatst, J. AdDINGTON, 1 3 Vise 14 &
WttRZERi, sis iHI Cei Viri multos quidem Luis Ve-
nereae i descripserunt casus, quibus , discutiendis Aci- i
dum Nitricum eximium suerat remedium ; hisce ta-
men aequa ;lance pensitatis, intellectu haud est dissici- *
le, illam medicinam tantummodo adversus sympto-
mata morbi protopathica & in primis ad ulcera ve-
t0) New reports concerning nitrous acid in the venereal
disease or Collectio» os testimonies - - - - by Tuoivr.
Beddoes* London 1799* Ultra trecenta Venerea ulcera
primitiva Cl*Jßeddoes- Acido Nitrico electri cavit, ; Cons*
Repertorium chirurgischer und medicinischer.Abhandlun-
: gen sur p aktische Aerzte und Wundiirzte, von Doct, J,.
C. F. Leune. IV. B, p. 192,
t ®s.. John Rollo i. c., Vol. 11, p. 227. * 250*
’<■
12 Duncans Annols os Medicine for. the year 1/97, p, 254.
13 Contribui ion s to andpraedi eal Knowledge • » -
,by;TH. Eeddoes,. N. Ili, ,
*4 L- c..-N. X.
* s; C. W.. HuirELANsi,;!.- c. VIII. B* st. IV.- p, 139;,
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aerca primitiva cicatricibus medenda, esficacem se
praebuisse. Reticendum non est, quosdam eorum &
praesertim Cei. Ferriar, 1 * affectus quoque hujus
morbi deuteropatbicos, osteocopnm in primis & ex-
ostoses, hocce acido depuli sse. Descriptionibus au-
tem istorum attente perfectis, Hydrargyrnm iliis i-
psis, quibus aegritudo hujus generis acciderat & qui-
bus acidum illud emolumento siierat, aliquanto ante,
quamvis sine effecta manisesto, praebitum suisse de-
prehendimus. Optabilis igitur ejusmodi obtentus mor-
bi exitus, an solii acido, an assumto Hydrargyro, sit
tribuendus, de hoc certant eruditi, & adhuc sub ju.
dice lis est.
Qui in Luem Veneream auserendam Acidum Ni-
tricum Hydrargyro adjutorium secerunt, in quorum
numero, praeter commemoratum Ci. Rollo, Mit-
chell , Thornton, Brown & PIope habemus,
experimenta secundissima illis accidisse videntur. CJ.
Mitchell de nonaginta Lue Venerea conflictatis,
qui acido hoc usi sunt, meminit. Ex observationibus
sub cura horum captis, sequentes duxit conclusiones:





I. rhoeas/ impuras isto pharmaco intra quat-
r: tuordecim vel dies sissij.excoriationes & ul-
•o?cera- penis.recentia eodem consolidari; tumores co-
rli, indurationes praeputii :& bubones ■ inflammatosdissipari atque cicatrice obduci.
11. symptomata morbi secundaria,- solo ; hoc remedio
; ‘ reprimi non posse. ': V" '“'**■ " l
111. :Hydrargyri luis istius exstlnguendae facultatem,
osi ex sumto simul acido, plurimum adjuvari. .p ..
*
- Praeterea Cl. ille Vim observaverat, minorem
Hydrargyri quantitatem, annexo' acidi usu, setisico
huia 1morbo evellendo sufficere. Noxam l quaedam
segrotos, qui hoc 1- adhibuere, ex eodem cepisse, num-
quam£viderat. In initio, curationis; Ventriculum : qui-
dem atque intestina, ab iisio- medicamine, interdum agi
gravari perceperat; ; incommodum > autem inde na-
tum, addita diluto acido debita syrupi sacchari por-
iiorie .atque': aliquantulo spiritus vini immixto, faci-
le levaverat. Regula de cetero , ;,ut ab hoc acido,
duabus eiusdem drachmis, line effectu viginti diebus
quotidie lupitis,, abstineatur atque curationem morbi
absolvere ; Hydrargyro tentetur, provido observanda
Medico cavere voluit. v '-'-•,- •-:■ TH ■r?
/
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L ' lncertum atque breve Luem
(
» Vene-
ream comitantium^ ex usu Acidi Nitrici 'perceptura,
fuisse levamentum, 'experti sunt Macartney, Lid-
:derdale, Ron. Kekrtson***' Trotter,18
A., V. BERLiNGHiERr,. 1 *Wickham atque C.;PtATT» 2 °
Isti: enim Cl. Viri symptomata morbi & primaria &
secundam, hocce £edata quidem & dissipata I fuisse,,
sed. eadem ferocius rursus; rebellasse viderunt.. C!..*
_•. , st-: - : s.-~ v-V/ */, - V"* a, •' . < » •. •- ‘ r?
Macartney quindecim* aegrotos, variis labis Vene-
reae affectibus, pollutos,, Acido, curare si uduit Nitrico.»
X7r London; Medicali Rev., 1799 p.. 64’..
18 Teotter; Medicina; Nautica,, Vol», 11.,
*'9'' Trahe des-.-Maladiesc venctiennes;** par. A, ; - Vacca ■ BeKt
• • LlNGiusißi,' Psios.. d’Anatomie a. Pise publie: par P. ;F-
AnioNi* Ossicier de fante' a. FhopitaL , miliiture- du.; Valde;
grace. Aa Vtlb. Paris.. : 1 , I',;;-,
sLepertorium; Chir., undl Medie., Absi. sur praKti: Aerzte imdl
' Wundarzte, von D. J. C- F. Leune: iv, B. p. 190»,"
,
' ' " r* JP ' •' •' : • • • ■ 1 . ‘ V ■ '• ,
z * An inquiry into slher esficacy os Oxygene,, in the . cure
k os, syphilis,. To which ; are- subjpined.ai sew general 6B»-,
servations on it»: applicatior, in v.arious other disorders„
,■ By Ciiarees -PtATT',; surgeon ■ to* the new. Finsbyry? Di£-
> pensary;, London 1802.. *J V
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qno quibusdam temporarium, aliis nullum acciderat
auxilium. Experientia «victus, hoc remedii genus
nulla gaudere ralasmatis venerei exstingvendi virtute
existimat. Non tamen negat, idem caute usurpa-
tum, ad nonnullos alios morbos prostigandos esficax
esse. Cujusdam enim hominis, cui anhelitus oris ab
infantia suerat soedissimus, isto sianati acido mentio-
nem facit.
Emolumenti parum, nimium autem'detrimen-
ti, D. D. Rowley, Phillips, Hoopek , Bu-
chan, de Bruyn, Blizard, Foot, Heaviside,
Tjhomas, Benj. Bell, Blair, 21 Pearson, 4 *
21 Essays on the venefica! disease and its concernitant as-
sections, illustrated by variety os cases. Essay I Part. I.
On the antivencreal esserta os nitreus acid, oxygenated
muriate os potash and several analogous remedies, which
have been lately proposed as substitutes sor mercursi
By William Blair, A. M. surgeon os the Lock Ho-
ipital &c, 1798. Part. II. Containing additional eviden-
ce, with critical and practica! remarks, on the new sa-
iine antisyphllitic remedies; and on answer to sorne ob-
jeclions made againfl the former part. 1800.
22 Observations on the effect os varioris articles os the
Materia Medica, in the cure os lues Venerea, illustra-
ted with cases. By John Pearson, London 18D0.
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Ritter :* V & Actarius ,24 ex «su Acidi i Nitricr,
siphylidis depellendae gratia adhibiti reperere. v Ex-'
perimentis enim; ducti /satentur ; hoc pharmacum in-
terne sumtum 'modo' plane inesficax fuisse ad sym-
ptomata morbi, sio primis; secundaria, delenda, modo
varia attulisse incommoda, ut stuporera dentium',
dolorem gingivarum , vomitum vehementem , frigoris
in ventriculo sensum, ardorem iritestinorum, dissicul-
tatemr-urinaetremorem totius interdum corporis,■ ‘~ ■ ‘ .. #•■V•: -*' ■ • • 1 k . - ' 1 ■> -. *■» >t.■l ‘i * ) ' ,* Jcet.rdespicasiui haud habenda. Inter: diligentiores ve#■■ ■’ ’-*• * • " u - -■ • ... v-1 »•*-..» > • ■i■ ti *ritatis hujus rei scrutatores numerandus.est Cl. Blaik,’
qui non modo proprias, ,ted etiam aliorum quorum-
dam Medendum ■ collectas ctllique inis sas,- ad hanc
rem spectantes edidit sibservationes. - Ipse ultra sexa-
ginta homines labe' Venerea; inquinatos Acido NitriccT
curare adnisus essi Quibusdam inane; hoc fuisse re-
medium, aliis ad exiguum tempus pra?stitisse leva- 1
men,
, jplerisquesinalum' & ' damnum - secisse vidit,
Omnem: tamen pharmaci isiins ussim derogatum no-
luit Cl. Vir. Ille enim Gohorrhoeas '&Xsestcorrl}oeas:
23 C. W. ITiJFEtAND >!,■': c, x. B. 111. st, p. 191-199.
>*, V Rongn Veten&apis : Academi eas. nya Handlingar for st




hoc remedio subiatas; induratas glandulas' lymphati*
cas resolutas; ulcera irapetiginosa , erysipelatosa, pha-
gedaenica & sistulosa sanata; tumores & dolores os-
sium chronicos, ex perverso in primis oriundos Hy-
drargyri adbibendi more, repressos & plerasque oris
aegritudines, ut tumidam lingvam, ulceratas sauces?
extumescentes gingivas, vacillantes dentes, soetidum
halitum & salivosa labia, consvetas- mercurii impru-
denter propinati sequelas, suisse levatas, se interdum
comperisse meminit. Miasmatis autem venerei’spe-
cialem aliquam definiendi facultatem, in Acido Ni-
trico haud inesse atque hanc ob caussam Hydrargy-
ri loco hoc subsiitutum haberi minime posse, multi-
plici sese'edoctum esse experientia Cl. Vir autumat.
Eadem esi sententia 111. C. W. Hueelaxd 25
de sdpposita vi Acidi Nitrici antivenerea. Expurga-
tum enim nnmquam se vidisse, sumto solo hoc reme-
dio, venereum venenum a-sseverat. Idem autem si-
phylide Hydrargyro Hepulsa, ad symptomata, quas
gravioribus casibus superesse solent, reprimenda at-
que ad metaptoses morbi auserendas, medicamen es-
se haudquaquam spernendum contendit.
_
** c'- W. Hoseiand i, c. V1IK B, IV.,sii s, 142,
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■ Hae 1 simt memoratorum Cl. Virorum ex ohser-■ 1 t j > ' •■-** •■ . ..■ ~ '. ■>vatu depromptae opiniones de laudata Acidi Nitrici
miasmatis venerei exstifigvepdl -proprietate.'• - Quid
( utilitatis■ab u su : hujus remedii, corporibus taeterrimo
illo Insectis -veneno-purgandis sperare & exspectare
liceat, ex '-relatis/ rem attentius perlustranti , jam
jam facile patet» : ;r‘s:•s-rt si • ■ .? :
t sins. Propositi nostri ratio postulat, ut nostras quoque '
o ‘*> • 'i*lcollectas..obler.vationes, ; ad, hanc .materiam pertinen-
tes, simus addituri. - Quas, etsi nihil novicontineant...
-
W, 'V 1-ntx»
ad certiorem tamen rei cognitionem .aliquid esse coi- <
- i. ■ • - ■' -'■ ■ Vi, •/-::> :>i-. 7?. 'laturas, speramus.
,
:. r,, ■: : . ' -
'is i ■■ •> -W.'W-~' :,*'- ;
•;■;■ Primam Qxygenii, ut medicaminis ad morbos
Venereos curandos celebrati notitiam, nobis allatam,
tanto lastius captavimus, ;quanto certius experientia
nos docuerat,. Hydrargyrum gravioribus & invetera-
tis soedae luis . affectibus supprimendis non sufficere.
Kos non fugit, quosdam * Medendum esse, qui o-
mnes siphyUdis gradus, cujuscumque fint conditionis
& , diuturnitatis, sido Hydrargyri usu , removeri , pos-
se exissimant. .; Quod Tautem experimentis nostris . esi:
contrarium, Tristissimos enim hujus mali casus, ad
quos auserendos debitam curam usui ; Hydrargyri |





-adjunctamj.fruffra in su msimus... phiries experiri nobis
.eontigit. : Quam ob rem ad arripiendas; esficaciae novi
remedii explorandae occationes y.segnes esse noluimus..
•' i ; U simi igitur que iw Acidum Ni tr di; ad' : proto-
•'ii -* ’,'; :• ■ jv. •, • '.."?. •• 'tV st*• * 1■ - <c -o • •v*■ •pathica siphysidis symptomata repercutienda attulisse
©brervayrmusr primum . sumus commemqraturiv,. ;
Restinguendo morbo r cui nomer? Gonorrhoeae?
virulentssictmgpsitum: est, Acidum lac Assicere vide-
tur.. -Quo,,;impuri non modo ex mentula- humoris
effluvium sensini evanuisse,, verum etiam., caute aer-:
Bibito;, molesta ~ immo gravia, hujus morbissympto-
mata,, a nimia partium, ; irritatione & inflammatione 1’
oriunda-,, pedetesitlm mitigata & . sedata- fuissev* mul-
toties. sumus-experti. Pollutis igitur nae labe, mistu-
ram ex: Acidi Nitrici uncia, libris 'duabus; aquae destil-
iatae : simplicis diluta atque syrupi sacchari & spiritus- '
Vini rectificatio utriusquV libra'dimidia dulcata p com-
posita m, qua-eo modo aegri- i uterentur, . ut, -qu avis: dev
die hora, cochlear ex eadem unum, tripla Decocti
Hordei vel Avenae portione immixtum deglutiretur,
prasscripsimus. sexta hujus m/siurae parte,..duabus
*’ * ■ U-***, A>. I • ■- : '’J j ..l' »* 4J 1 * tVJt ‘s t i. ‘*A 1' ' '• ’vel tribus hebdomadis, dicto modo? quotidie : conium-,
na-,, aegros ejusmodi ad stutem reduci vidimus». •’ : :
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Maxima tamen usui hujus remedii cautio est ad-
jungenda. Imprudenter enim sumtum semper nocet.
sufficiente itaque liquidorum temperantium quanti-
tate idem diluere, necesse est atque repetitis exiguis
portionibus adhibere. Istius autem cautionis negli-
genti temeritatis poena certe esi; serenda, ut sequens
etiam historia testatur.
Nauta quidam robustus prope annos triginta na-
tus, Gonorrhoea maligna corripitur. Ardore urinae,
& tentigine mentae triduo vexatus, nostrae se curae
committebat. Effluxus humoris ex urethra erat co-
piosus & coloris virescentis, Descriptam mixturam,
aegro, exposita & explicata justa ejus capiendae ra-
tione, dedimus. Acidulo autem sapore illi tam ju-
cunda erat haec potio, ut portionem ejusdem sex die-
bus bibendam, uno consumserit. Insequente die gra-
vi correptus dy suria sebricitabat. Gonorrhoea erat
ex toto suppressa. Testis sinister acuto dolore tume-
bat. Vena in brachio Tecta & applicatis perinaeo
scrotoque hirudinibus, atque largiore potionum dilu-
entium usu, abactae quidem sebris & mingendi dissi-
cultas suerunt, sed dolor tumidi testis insandus ae-
grum valde cruciabat. Dolori leniendo atque sup-




nes repetitae, cataplasmata calida partibus genitali-
bus imposita, -en emata emollientia paregoricis mixta
quotidie injecta, atque anodyna vespertinis tempori-
bus propinata haud sufficiebant. Quibus per hebdo-
madem frustra adhibitis-, novam memoratae misturae
acidse portionem ;segro dedimus, ea tamen observan-
da lege, ut “eidem sumendae modum ille adhiberet
praescriptum. Qua tribus vel quattuor diebus usur-
pata, dolor sensim remittebat absque effluvii suppressi
regressu. 2,5 -Aliquis tamen testis sinijlrl permansit tu-
mor, quem ex toto reprimere haud potuimus.
Qui de cetero,quorum exiguus non Fuit nume-
rus, ad Gonorrhoeam virulentam curandam Acido
Nitrido prudenter usi sunt, eos noxam ab isto cepis-
ise numquam observavimus,
2s suppressum fluxam gor.orrhoicum usu Acidi Nitrici re-
vocatum suisse, legimus, Cons, p. 314. Libr. Die neue-
sten ersabrungen brltischer Aerzte, siber die wirkungen
der salpetersiiute in der Lustseuche, In einer sammlung
von briesen und Zeugnissen, herausgegeben von Thomas
Beddoes M. D. Au s dem Englischen sibersetzt und mit
einigen anmerhungen versehen voa F. G. Friese, dee




: Ad tumidas ' glandulas inguinales, vel neglectae
vel male,: tractatos Gonorrhoeas virulentae comites*
'discutiendas ’r : Acidum : Nitssieum n multum. quoque va-
lere certum est.. saepe.tamen nobis : accidit, ut pau-
cos post dies, data bae medela, in abscessus inopina-
to.-commutatse,; suerint.. Praeoptantes igitur earum-
dem! resoludonem, istius cautionem' adjungant:B^
Tumorem .etiam glandulas Proslatas hoc Acida
resedisse serae!- vidimus.. Virum enim annas natum
? . A.... ....y.i tr • ; i jsciik Ji */U4iCi =V *
circiter vigioti quinque, virulenta pluries inquinatura.
'Gonorrhoea , reddendae urinae dissicultas gravisque u-
rethr£e-&: perinaei dolor, annum prope graviter-cru-
eiaverant..h Nos ;= tandem ednsulesiati Exploratione,,
©pe digiti in- rectum . immisit, facta, tumi- >
, dam (tatam nullo negotio . deteximus. ijiCui reprik
mendae v hirudinibus perinaeo ter quaterve applicatis*
delcrlpham • mixturam. tam prosperp- adhibuit aeger
•successu; ut non solum tumor Prostatae, sed etiam'
ryssiptoraatasiilum- comitantia plane evaneicerent;. 1
v ? Ulceribus I'-Venereis, ; primitivis glutinandis 'Aer-
dum Nitricum eximium , quoque pr^stictsle.‘ auxi-
lium, experti sumus. -. Quibus cicatricandis ssiomina-r
mistura - more descripto propinata V sala interdum
27V
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sijssecisc; Unguento tamen Oxygenato Domini Alyow
partes ulcerum adjacentes saepius siaaul perfricuimus,
quin etiam linamento carpto illitum, ipsis exulcera-
tionibus haud raro suit admotum. Quorum usu quat-
tuor vel quinque hebdomadis continuo, ulcera par-
tium genitalium plerumque consanata suisse vidimus.
Haud tamen ess reticendam, medendi rationem
non semper nobis ex voto cessisse. Quaedam enim
eorum partira huic medelae tam pertinaciter obstitere,
*>t iis tandem auserendis opus fuerit Hydrargyro;
partim Unguento Oxygenato illis applicito, adeo su-
erunt incitata, ut in dies plus plusque proserpserint.
Caussa dissimilis hujus remedii effectus, haud facilis
ess explicitu. Omnia tamen ejusmodi ulcera, quae
sido bocae prae si dio consanuere, recrudnisse non ob-
servavimus.
. Esficaciam > AcidiNitsici- ad deuteropathlcaVsi-
v(< ‘ v-- v- . vi ’ ; •
"
- ■ ' " •?. . I'.-pliylidis l ; symptomata infringenda ,i siudtose quoque
pervestigavimus. Plures eo tempore, quo Oxygenii
laudes nobis innotuere, inveteratis gravati •venereis
- • . - •
**
* ♦ v i* ' ’ ' - .
-'
\ vC’" *
vitiis,.ut ulceribus malignis, soeda ossium carie, ex-
ostosibus magnis iatque doloribus ostepcopis nocturnis
gravissimis, in Nosocomiura' liujus Urbis * erant rece-




autem horum cura erat & lenta & dissicilis, Aci-
dum Nitrieum, depolitis remediis mercurialibus, il-
lis dedimus. Quo tribus vel quattuor hebdomadi-
bus usurpato, omnia non tantum ejus indolis mala
feliciter suere sublata,. verum etiam aegritudines ex
Hydrargyri usu emersae, ut mobilitas dentium, soe-
dor oris, tumor gingivarum atque uberior salivae
fluxus, cito, evanuerunt-
His. animadversis, Acidum Nitrieum veneni
Venerei expurgandi virtute- baud carere credidimus.
Ad veras ejus, proprietates, perspiciendas abomina-
bili huic morbo, solun» hoc acre remedium propo-
suimus.. Qualem autem vim ad eumdem levandum
attulerit, sequentes historias, ex Diario
anno MDCCXC1X habito, excerptas,, satis, illustra-
turas sore puta,mus..
Juvenem viginti circiter annorum scabies vene-
rea urgebat- Cutis ejus erat rubra,. rugosa atque
tumoribus parvis exulceratis adspersa. Acido Ni-
trico ea methodo ille usus eIt,, ut primo drachmam
semis- hujus a die xxvu,. ad xxx Julii, deinde
drachmam unam a xxx ejusdem: ad m Augustij
tuau drachmas duas a. m ad ix; tum drachmas tres
29
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a ix ad xrn; tunc unciam simuss a xrrs ejusdem* ’
ad n septem spostremo drachmas sex :ai t{ sis-:,
dem ■ad- xv Octobris quotidie ncsuni eret.: 's Quae-
que Acidi hujus drachma, ' sibrae 7 una ? aquae pura?;
erat diluta cujus misturae “uncias 'duas vel stres qua-
vis de i die hora I. aeger capiebat. A die ix Augusti
ad ultimum insequentis septembris* drachmis' dua-
bus Unguenti , Oxygenati quotidie cutem simul in-
fricuit. Primis ab initio-' curationis hebdoma-
dibus Jmagna defluae cutis sursuris instar * copia ina»/
tutinis omnibus in cubili ; videbatur. • Praeter nimis
citatam urinam ,- nihil mals a sumtis quattuor circi-
ter hujus Acidi Libris aeger animadvertebat.. De-
pulla 1 ' scabie, ulceribusque cicatrice obductis Noso-
comio die xxir Octobris egressus est. Die autem
quinto Decembris • ejusdem anni renatis pustulis jca--
biosis & tumoribus totius sere corporis exulceratis
obsitus, rediit. Acidum Nitricum memorato : modo
a: die vi :ad xxm ejusdem mensis illi iterum prae-
buimus,. quod tamen exspecta frustravit. !Pri-
»
** ■** / ' *■,
*
_■ \ i■ * i ~ ■ • a ‘
• uinae tandem salubritati Hydrargyro resiitutus die






'i 'i\h -\ - •; ■'•.
.'•?,: sutor ad ; tricesimum quintumt accedens-, annum,
Uonorrbceis. virulentis, inflammatis tertibsts atque
X0*
ulceribus partium genitalium ve&ereis, paucis an-
nis ante laboraverat. Vino Justrisque consectus in«
t/pitum' in.s.Nosocqmium/-expetebat. •Id temporis
,
testiculi ejus erant duri & .tumidi' ;Fungoso / dolen-
te t motumque impediente tumore articulatio brachii
sini (iri', assiciebatur. 7. Crura erant ulcerosa ■ cum pe- ::dum oedemate. ‘ Cui r; misero l doloribus : ,osteocopis
nocturnis simul Vexato, ■ Acidum Nitricum memora»
.- ,si , •- ' ," ■ *** ■ . .. ’ - • - ...
to. modo ' aqua temperatum /ea- ratione - tradidimus,
ut die xv Augusti drachmas hujus duas, sequente
die/drachmas tres* a die xvii ad n septembris un-
ciam semis : atque a hi septembris ad Decem-,
bris drachiqas sex quotidie caperet.;; Medio mensis
Octobris exostosis quaedam in psse metacarpo secun- • •
do manus sinistr.se -apparebat,;quam Unguento Oxy-
genato ter vel quater de die eidem infricato, brevi -
repressimus. Con suratis itaque septem .prope Acidi ■
hujus Libris, dolores quidem ostedeopi suerunt; mol-
liti, cetera autem mala, quibus ille afflictus eratr ■in, pejas, ruerunt, j Hydrargyrura igitur aegro prae» %
scripsimus, quo sanatus die xiisi Fe.brn.arji anni in- -
sequentis ; liquit Jtsosoppnaippk "-'cv:*! s r:: ■
- Adolescens annorum • circiter, vigint), libidinosus




ciprebatur. M Nasus ejus , erat tumidos',sivectucosusi:&
inflammatus. v sanies soetida e naribus defluxit. De
fixo dolore ossium nasi partiumque adjacentium coQ-
questsis est. T Huic i aegroto die septembris i primo
drachmam 'Acidi Nitrici « aqua attenuati j» die sequen-
'te drachmas duas a die m ad vi drachmas■* tres;- • s . ■- -.v v, / s. • • , • " ■ • \- ’ ia vi : ad-xvi' ■ unciam lemis atque a xvi ejusdemmensis ad xxix Octobris* drachmas sex quotidie
propinavimus. : Naribus '* internis mistsirsi ex -aquas
purae gLibra seisiis & guttis 2 sexaginta Acidi Nitrici
'Composita pluries de die siphone «injiciebaturv¥? Die
xxx Octobris hujus’ Acidi sob'5 vomendi nisuns
ardoremque ’ ventriculi, qui aegrum ssipesivenerunty
disserre°coacti ; suimus. : Decocto v Hordei ; überius
hausto, sisiodysiisqsie vespertino tempore datis, die ;
vrr ‘ Novembris ; haec mala
'
suerunt ablata. 1 vinci pie- 1, , ■ ■ * • » * "■ ‘ -V V i { “'l . *■; * _, ,
bat itaque aeger 'die rx Novembris « Acido °Kitricbr :
denuo uti; quod quattuor 2 hebdomadibus eo 2 modo ;
continuavit, '■ut r sisiciam2 semis hujus quotidie;! consu-
meret. Quamvis
'plura soluta ossium 'sississu se‘- e na-
ribus extracta fuissent, memorata tamen'lctus Vene-
reae syraptomata pertinaciter issanTersint. Libris Itaque
Acidi Nitrioi quinque frustra adhibitis, aegroto confugi-
endum erat ad Hydrargyrum, quo ad salutem redu-
ctus, dieMartiiultimo ssiquesitisanni'e Npsdsiomiosibiitl^
/
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Famulus quidam annos natus unum &, viginti,
variis siphylldis symptomatibus, quorum curario-
nem neglexerat, ante aliquot menses, quam Noso-
comium ingrediebatur erat vexatus. Palatum ejus
erat ulceratum & cariosum. Crus sinistrum ulceri-
bus soetidis, cane tibias conjunctis, erat corruptum.
Illi aegroto , qui de nare valde locutus est , drach-
mam Acidi Nitrici diebus xvi & xvn septembris;
drachmas duas diebus xviu & xix; drachmas tres
a die xx ejusdem ad vm Octobris, atque ab vm
Octobris- ad vm Decembris unciam semis hujus A-
cidi, memorata aquas purae proportione diluti, quo-
tidie dedimus. Cariei tibiae linamentum carptum
Acido Nitrico imbutum alternis diebus imposuimus.
Die xxviii septembris frustulum osseum pendu-
lum ulcere palati suit evulsum. Exactis quattuor
mensijbus, Librisque Acidi Nitrici tribus propinatis,
soni vocis distinctjores quidem facti sunt, ulcera au-
tem & palati &c cruris deteriore suerunt statu. Hy-
drargyro Itaque ut uteretur aeger nec essari um du-
ximus, quo ad pristinam redactus sanitatem e No-
socomio die x Martii anni sequentis egrediebatur.
spurca quaedam semina annorum undetrigin-






Palati, saucium, lingvae & faciei ulceribus erat in-
sesta atque [insandis doloribus : osteocopis nocturnis
affecta. ' Diarrhoea ■; simul laborabat, ' nocturno' prae-
cipue tempore illi moiesta. Haec; misera drachmas
duas . Acidi Nitrici aqua pura .attenuati i a die xxx
Octobris ad x Novembris, primo quotidie consu-
tuens, drachmis s deinde hujus stribus ab xi Novem-
bris ad xv Januarii anni sequentis unoquoque die
-utebatur, id Ulcera faciei Ungvento Oxygenato i sue-
runt ;fricata.,pqu q inflammari i videbantur. Diarrhoe-
ae , quae • illam magnopere ■ debilitavit,b exiguas • Opii ’
portiones
‘
atque decoctum, corticis Quercus, in quo
parum .3 Aluminis « sulti solutum, Mendae, E 'prbspero'successu adhibuit. \ - Quamvis 1 sisu Acidi Nitrici 1 dolo-
res osteocopi evamsissent atque ulcera oris rconssi-
nuisse e viderentur, theriomata tamen ;faciei deteriore
su er siot conditione, < quapropter jHydrargyrum aegras
dedimus, quo sanata die xxv Februarii 'vale No-
socomio dixit. '»K v :i v'
Uxor samuli cujusdam annum agens tricesi-
mum , Lue Venerea quinque7, annis - suerat polluta.
in» Nosoeomium>iintroducta ; velo palati- mobili, cu-
jus locum malignum, '' ulcus 'occupaverat, carebat.




sanies -.soetida? ex internis naribus effluens ossa ha-
rum partium cariosa prodebat. Haec quoque mu-
lier Acidam c usiirpans>Ni sineu ssi, cujus a die ni ;N6?
vembris ad xi, primo drachmas duas, deinde drach-
mas. tres ab xi adArxviii ,'rtandemi asxxviti ejus»
dem yad ixirii Decembris unciam semis 1 quotidie as-
sidue capiebat. Quam autem medicinam aegra non
symptomatibus itaque siphylidis depel-
lendis Hydrargyrum adhibendum tradebatur, qui- ,




, his adjungere exempla v haud, est ' neces-
- sarium. Ex allatis enimv elare elucet, frivires Acidi
Kitrici non sufficientes esse ad symptomata soeda?
luis^secundana» auserenda»'Oxygessium - itaque, quod
Hy;drargy :- loco substitutum habere . quidam volue-
runt, i speciali u baudquaquam s gaudere virusI si phy It-
tici exstingvendi virtute,, multis certisque compro-
batura esse experimentis atque testimoniis exisiima-
mus. s Quamquam bos verum est, tamen rnsitias
ire nequimus Acidum -Nitrieuni ob maximam Oxy-
-genii illi inhaerentis copiam, inter primaria Idy-
;drargyri t usui adjungenda essio referendum,
Oxygenium enim in corpus, illatum vitalitatem mi-
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re t coiens -emnes humorum se cretio ne s exauget
kr promovet.i- : -v?,i tm en»:j WV^- ' iqrr.ajrdli.'
Contaminatis igitur, Lue Venerea ; magno :eu u-
sui Acidum Kitricuni 'Hydrargysoj facere adjutor
um. 1 Quorum conjunctum ;usum seq nentibus v prae-
cipue effo utilem experientia edocti sumus; '
1. Quibas ? imbecillus laxiorque est aedus &
Hydrargyrr impatiens.-’ , , /
11. Omnibus debilibus ac infirmis & prsesertissi il-
lis, quos scrophula extorquet.; "...
111, Quibus lamirum : osseocopi auserunt dolores ,
qui Acido Nitrvco citius mitigantur, quam Hy-
drargyro,








V, - Indigeno laborantibus regionum septemtrronals-
um -morbo'scorbuto, :Gsijus.-pleraque symptoma-
ta,, ut stassitudqi spontanea r * saetor /oris vacillan-
tes dentes, 'cruentae gingivae & maculae cutis li-
vidae, Hydrargyro deteriora evadunt, Acido au-
tem Nitrico optime depelluntur» '
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- Foedae Itaque *, Madentes^ Lui, de veritate re- |
- ; rum ,allatarum persvasi optamus, ut Hydrargyri ' ‘
• usui laudatum Jadjungant T' Acidum quo curatio ,
morbi siat & /"citior & facilior. v :. J v'' \ v -•( , '
